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» S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
L a l l e i d e l t i h i b r e 
La Cambra Provincial de 
Comerx, Indust r ia i Navegació 
de P a l m a , vetlaüt pels interès-
sos dels sens adber i t s 'ha pu-
blicades i repart ides] profusa-
ment unes fuAks donant ins-
truccions peí l 'aplicació de 
la Llei del Timbre , les quals 
resulten de gran oportuuidüt 
p è r d u e s raons: 1 , B -Perquè oi 
Directori ha dictaminat fa poc 
sobro les instàncies Q/IÏÍ varies 
Cambres li havien dirigides, i 
'L* perquè sembla que el 
( Jovem té nombradas ja les 
comissions inspectores per cas-
tigar els infractors do la dita 
llei. 
H i fot molt bé l'ettíidat 
mallorquina de cridar l 'atenció 
de tot e 1 comerx, perquè així 
ningú puga al·legar ignorància 
al ser-lí exigit el cumpl iment 
de la llei ès convenient que 
par evitar-se els cástics que 
aquella estableix pels infrac-
to r s , t o t h o m se posi a retxa i 
cutxipíesca, tot lo ordenat . Si 
tots cumplissen.cap dels comer-
ciants »se'n sentiria en lo més 
mínim del pes de la llei,- mes 
si passa com. eu les matrícules 
«n que uns, els cumplidora, o 
els temorecs paguen fidelment 
lo que' ls pertoca, i en canvi 
impunemen t deixen tie pagar 
els qui son agoaerats i desafien 
el temps, que va passant sense 
que les arr ibi cap sanció. A xó 
és u n a manifesta injustícia, j a 
qu? is cump ' idors no tantsoU 
iFeueu tnermats els sens inte-
ressos amb l ' impost que per 
íorsa. ha d'aumeufar el preu 
dels articles, sinó que , pitjor 
encare, U clientela les fuig per-
què precisament t robeu més 
economía de preus en els esta-
4ïüments burladora de ia llei 
A r a | q u e el Directori ba do-
nada l/i. sensació de auter idat 
cal que atenga bé aquest p u n t 
per ¿ó irrogar perjudici? a 
ningií *i o se dea haveu ¿de re-
formai o dervogar les lleis sd 
no és possible umplfrles o que 
se f a s s a cumplir a tothom sens»? 
exeoc'.'ó, perquè de lo contrar i 
t.'l poble pert Ja fó i torna cau-
re irremissiblement en l'in-
c u m p ñ p e u t de les lleis, que 
era gïïfvM cap d ' ip te , i»n •dsj.s*'. 
nniis qu i feien més odiós el 
te ni ps anomenat aejj. 
Vegenfc, idó, que com. se 
dia, ara va de bó, aixó és, que 
se và exigir el cumpl iment de 
la llei esmentada crclm oportú 
'e t reure els punts principals a 
íi de quo si en de tothom cone-
guts i ningú pugui ignorar lo 
que li pertoca fer si vol cum-
pl·lr lo que esta ni.maí. 
Tots els comerciants industri-
als part iculars qui fassen t ran ' 
saeeióus de compra, venta, co-
•bransa o pagament venen obli-
gats a posarse dins Sa lleides de 
20 de Jur io l de 1924, fetxa eu 
que acabà el plas que el Direc-
tori havia concedit perquè els 
comercianta .«e posassin ai co 
rrent amb lo legislat eu aques-
ta matéi'ia. 
Segons la llei vigent tots 
els productes na tura ls o in-
dustrials destinats a veodrer se 
al detall dins capses, paqueU 
pots o botelles o altres en vas-
sos etiquetats o rotulats duran 
un t imbre móvil d cl .signent 
valor: Bi sou articles alimenti-
cis de L . uecesaidat o medi-
cines, de ctftc cèntims si el seu 
valor és més d 'una pesseta i no 
passa de dues; de dea cèntims 
si val de dues pessetes per 
; ,mnnt , 
E l s qui valeu manco de una ' 
pesseta no han de dur cap tim-. 
bve 
Els avticles qne no son cou*; 
siderat"? de pr imera necessidat *'2 
ni aiedicinals duran: nn í ifüb^s' | | 
de. dea cèntims si v e - l e t i ^ l 
un:i a tres pessetes. Un tf^ .*' 
'üttii desdec iuc a deu p e s s e t e ^ 
de trenta si de d.'m a quin^el 
pts-jde cinquanta cèntims s i 
val de 15 a 25 pis. D e setanta 
cinc si val de 25 fuis a 50 ptg, 
i de an.'i pesseta si val de 
c inquanta pessetes per %-
munt . 
To t s «els t imbres s 'han de 
p<?4taï»"feóf:^'uu » q«e fI& l?? ma* 
per "destinardas- a la venta al 
deialî maklement les deixin a 
uoa estâneia dist inta de la 
botiga. Si estan d m s îa caixa 
o envàs amb que ' l s h au dui ts , 
montres afjuesta TIO se des tapi 
o se U 1 1 « v i el precinte no im-
porta posar h i t imbre però al 
destapar-ïa, enc.ire que els pa-
quets o c-:vpses s'hi q a e i î n a 
dedins han d'os.ser ja t imbrats . 
Aquests t imbres s 'han ce po 
S'av en el punt precís perquè 
no se paguin o b r i r els pa-
quets , capses o botelles sense 
esqueixar-los. E n el moment 
de fi ca ríos ja s 'han d'inntilisíir 
amb una rar.rea, fetxa etc. 
* 
Otiíí^segona p a r ú é la llei del 
t imbre que afecto ferm a tota 
classe de comerciants, i és la 
que s'ocupa de! reintegra de 
ics factures i rebuts , de la 
qual eveun també convenient 
fet"i¡e un extracte éu referen, 
eia ais «itícles 188-190-221 i 
que sou els que eu par-
len. 
To thom qui fassa actes de 
comerx té obligació de dur ^nn 
talonari de factures, i tot com-
prador té dret a exigir factures 
o réhuí. P E R , jns-tificar el pa. ^ 
gament' de lo comprat , i el s o 
fet de no tenir un comerciant 
nn talonari de factures o 
rebu t s ja es castigat per la Uei 
a m b una mul ta desde cinquan-
ta fins a doceotes c inquanta 
pessetes. Idó bé, tota factura o 
rebut de cinc pessetes tins a 
eiuccrfüíes h a de dur un tim-
bre de deu cèntims; al passar 
de ..cinc centes fins a dos mil 
ha de set el t imbre de 25 cétv* 
ürmy d 'aques ta cantidat fiu» a 
cine rail de c inquan ta cènt ims 
i do cinc mii per a m u n t una 
pesseta. 
E l t imbre s f h a d ' a f i c a r da-
mun t el tay o perforat qne se-
para ia facturà" •de la lústr íu 
de manera que s a corona o 
par t superior ha .d 'es tar de-
m u u t sa matriu i la par t de 
baix en la factura; ai a ó se 
posa així sinó ai revés se con-
sideren com no posats. També 
s ' han d ' inuti l isar posaut-hi Ja 
fetxa damunt . Pe r cada rebut 
6 factura que- un Inspector 
d 'Hrseuda trobi sense el t imbre 
o mal posat se posarà al co-
merciant una multa de cin-
quan ta pessetes, 
fíei. ha que. fer a sebre que 
sou igualment responsables 
el qui ha'"eafcregat et document 
no t imbrat i el qu i a l f ha admès . 
T a m b é cauen amb igual ïftttlta 
els qui pe rquè u.na factura D O 
Taaja de dur t imbre ne fan dues 
més petites:' 
L'i llei es clara i terminant . 
Segons se diu se va a exigir 
a tothom son e u m p l i ï n e a t 
Creim p i r t an t que aques-
tes notes podràtijdonar l lum, 
al comerx tot, i cadaqual 
ja. 6 a p qne li toca fer sí no 
vol cautv en multa: cum-
pUr extr ictament ío que ia 
llei mana.. 
• A. F . 
•wH-.M'-'j-gjijj.iLiL·.i j i .mL.t j . 'xum 
* T - r mi n Mf*n l^ay^ 
PrlmaYera 
Ja yé la primavera 
tot riolera 
que alegra als cors; 
)à vé amb llums i aubades, 
flors i road.es, 
perles i flors. 
Ja les fredors nevades 
son devallades 
dels cims altius, 
i ploren ses blancures 
per les planures, 
torrents i rius. 
Allunya !a gelada 
la ilum daurada 
dels bells matins, 
la roada evapora, 
tova i colora 
botons i brins. 
La terra fecundanta 
la vida canta «, 
de les verdors, 
de les rarnes fruiteres, 
de les b/ateres, 
de les sabors, 
fíurpurines poncelks 
tornen flors belles 
al ull del sol; 
cercant s'aroma dolça 
so's tanys engronsa - * 
Heu embatol. 
Dona s'essència pia 
!a flor rnosiia 
tota dolçor... 
Quina e's lMnima nobïe 
q u a p e r son poble 
té tant d'amor? 
Per soques i brancades 
aus encollades 
fan tendres nius. 
1 es sent dins l'espesura 
veus de natura, 
càntics jolius. 
lils jorní son lluminosos, 
clars i blavosos. 
plens de salut. 
Deixa el vell la foganya... 
De üum se banya, 
1» jovintut. 
Verí dins ses entranyes 
serps i aranyes 
no tenen, no! 
Ai, sols l 'humana raça 
sent al cor glaça 
de desarma 
Fins quant horaos de terra 
vos fareu guerra? 
No sou germans? 
Mirau 'es criatures, 
bones i pmes. . . 
que són de graní! 
Mjquuel Duran 
tttw fcrtadm plaga 
Segons diven moltíssims d' 
agricultors constitueix una ver-
tadera plaga, molt perjudicial 
pels agricultors la raultitut de 
gurrións que hi ha els, quals si 
durant totPanys fan molt de mal, 
moltíssim més en fan en aquesta 
temporada perquè se mengen el 
broto de les parres impednt a 
molts d 'uys que se despleguin 
metrjant-.se els reims just que 
unten. Aixó per una part, i per 
Taltre fan una gran destrossa 
d'«imetlóns a punt de surt ir de 
la flor anorreant qui sap les 
carteres d'ametles que tal volta 
haguessin arribades, 
Encare que les disposicions 
oficials manen que se respectin 
com a beneficiosos per l'agricul-
tura» és de suposar que una 
volta comprovat que els gurrións 
en resulten una exepciói i son 
perjudicials se puga conseguir la 
declaració "d'excepció i se vagi 
al seu extermini. Prova que 
aquest aucelt és perjudicial, el 
fet d ; haver-hi casi unanimidat 
entre els agricultors pràctics 
en mirarlo com a tal i així veim 
molts de pobles avon son extre-
mats els medis per lograr el seu 
extermini. Se diu de pobles de 
Mallorca aont les autoridats 
donaven cinc cèntims per cada 
gurrió que les presentaven: li 
tayaven les cnmetes i tornaven 
YnuceU al cassadó amb la pro-
pina promesa. No se podria fer 
aixó també en la nostra? Crida m 
l'atenció de la comissió encarre-
gada de les «Plagues del Camp» 
perquè fassa les diligències per 
si convé dur a rap aquesta 
guerra en benefici de l'agricul-
tura. 
Menjúa de corema 
Arengades, bacallà, 
olives i carabassa, 
metles, tàperes i pa; 
cames rotges i safrà 
ays, cebes de tota classe, 
bestitia de tota rassa 
peix d'eseata si n'hi ha; 
caragols sense esmocà 
« gr) an s, figu es seq n es, p an s^s. 
[jVataqui ses varies dance» 
qu'ara mos toca ballali 
M . G Ì 
De S o n Servera 
DiftSapte de !a setrnana passada d 
ca del pastoT de Son Jordi mos-eyí an -
el pas or de l·ula en |uan (a) Pusseta; 
se íi va a f e r r à a la cara i li descaiabrà 
tota. fil medge li va da uns quantj 
punts. Deu vul^-i que pi est pi! j ' a 
està bó. 
—Air dimars s* mori després de 
raott iiarga malaltia sufrida amb rr-síg-
narció cristiana després d'haver rebut 
els Sts Sagraments, madó Caíaiina 
(a) Fum, mare del suscrípló de L L E V A N T 
D. Sebastià Mass^et (?) Gaidaino 
De» doni molts d'anys de vida a !a 
seva família per poré pregà per la 
seva Snima. 
—També rno í a nit passada i'amo'n 
Lluís Ba l ener (a) Barra!. (a,c s ) 
—Advertim a les nostres joves que 
han d'anà an es sermó just per com-
promís així com ti'hi fia qui hei van 
S'aStra vespre quant hei anàvem en 
sentirem una guarda que's deien una 
amb s'altra: 
--Jo vaig an es sermó perquè no puc 
festetjà i pentura aquesta coiemr tn'en 
dura quatqun 
- ï jo hei vaig per poré F o r l i un 
poqnet es vespre ; perquè si po 
sortim un pic ara"^  anant f-frí es 
sermó quant hem de sortí ses dones 
que tenim tant "poca llibertat? I llavó 
que a munare ijc'la som poguda fer 
moure en (ot squests derrés dies. 
Trobam que ^aquestes joves tenen 
pocs pensaments en so sermó, que no 
més,hei van per compromís i perquè 
sa veinada no les digui: Sols no vas an 
es sermó a tentí es coremer?. 
Corresponsal 
A j u n t a m e n t 
) SESSIÓ DEL 1 4 DE F E B R E R 
A les 11 d 'aquest dia se 
renuí l 'A juntament en ple eu 
sessió extraordinaria , presi-
dida, pel Ba t l eD. Miquel Morey 
Femenios i assistint hi nou 
retgidors més, amb Pobre te 
d 'ocupar se de la compra d' 
uo edifici dest inat a Casa Con-
sistorial i demés dependències 
que l'A jun tament consideri 
convenients. 
El Sr Batle obrí la sessió 
i manifestà que al seu parer 
els motius que justifiquen Sa 
uecessidat o conveniencia de 
adquirir no edifiej. per destinar 
n Casa Consistorial i altres 
dependències son que 1'üCÍual 
Sala i demés depar taments 
mnnieipals .no tenen cap condi-
ció peí fi au a que se destinen 
essent que foren edificats per 
altres fins, i que seria molt cos-
tós posarlos m condicions 
p . M ' i i i e s 'han fia dc tomar tot 
di j sol a vel i construir -se 'de -
•bell nou i encara JIixi teudri&r^ 
I n c o n v e n i e n t de no t\.-tú sitUPtv'-í 
a pnqt cèntric i concorregut 
p-d poble. 
E o vista de la proposta del 
Sc Batíe i dels motius per ell 
dona ' s s'aproviíi'üii p e r u m n í - ; 
miüat els ex t rems que seguei-J 
xen: 
1. L 'Ajun tament acorda ad - ~ 
quPi r urm finca urbana per -
Cas: ! de hi vüa i demés depen-
dómd -s mn v i c i pals que se 
eregiu convenients. 
2 Com ÍI conseqüència del 
aeoM.1 interior s ' o b r í un concurs 
públic per vint d i P S subjecte a 
les signen Is condicions: 1". La 
finca urb;:tn qrm se desitja ad-
quirir ha do reunir boties con-
dicions de construcció p capa. 
cidat, tenir una superfície de-
més de set cents metres qua-
drats i si és povsil)!o ha de 
est« r a punt cénti ie d e i a po 
bhíció, 2 a . Pel pagament d e i a : 
finca que sia admesa s 'acudirà 
al crèdit públic que sia neces-
sari mediant ^constractes espe. 
ciftls o emissió d emprèst i ts 
conforme n les disposicions 
vigents. 3 a . L^s proposicions 
de ia finca u rbana que s fofe. 
resc-i s 'ajusrarà al model quot^ 
va a continuació: 
AÏODGLO DE 
FREPOSrCíON , 
D. J... T. ... natural de..... 
cou cèdula persomd número.. . . 
elasc expedida c u . . . . ?ï.... 
o t ' n c ' li», lluca 'urbana cavo 
plano o ctoquis í*couipana si-
t u K i l a -ui la callo o plaz.i de.,., 
nn'aero.. . . (S>Í aenuiaiàn los 
l i o d e r o s ) pava d e s t i n H r i a n Ca-
st1 Consistorial j lieruas de. 
pendeneias que se considereu 
con venien tes por el precio de..>. 
(en letras) pesetas. 
I no bügnent-hi res més que 1 
dí sobro l'objecte de la convo 
catória se donà per acabada la 
sesaió. 
MIDA DE MOSSOS 
De ma a es 10 ;> la Sala tendra.^ 
lloc la mida de!s mossos que en-
guany han entrats en Caixa. 
COBRANSA 
S'ha comensada la cobransa 
dc l'impost municipal sobre llo-
guers de casa; corresponentaï 
actual exercici. Se va a cobrar 
a cobrar a domicili, 
CANS . 
Se fen un pregó manant que ' ; 
cols « í s cm$ hítn de dur m o r r a j + i 
RELLf G I O S E S 
P A R R O Q U I A 
Demí, di uní ¿rige, a le-'7 v¡ se 
ferá la Comunió General per la 
associació de Fies de ia Puríssí-
raa. El decapvespre seguirán els 
sermons coremaL sobre eïs fona-
ments de la relligíó o veri tats 
eternes,per tot hom,a carree del 
P. j . Ginavt C. O, Com va anun-
ciar el mateix core,71er en e 1 
sermó de diumenge passat,demà 
devers les set del vespre comen 
sarán en la mateixa iglesia les 
reunions d'ho nos totsols an les 
quals donará b¡ strucePna Apo-
logètiques, o bien una especie 
de conferencies sobre aquest 
punt tan interessant. A. fi de que 
s'ert puga treure profir. to'.hom 
tendrá dret d'ar.nr a exposarli 
de paraula dnrat-t la '-«.imana 
oenviasli per esciít cls duptes 
que te guiri o Pintores d e q u e 
toqui un punt determinat d'apo-
logètica i ell el pròxim diumenge 
exnlicará aquell punt iiprocurará 
esvair el dupte, Així és de creu-
re que aquestes reunions des-
pertarán molt d'interés. que hi 
assistiran molts d'homos i que s' 
en treurà most de profit. 
Registre 
N E I X K M E N T 
Dia 15Fcbrer--Antonina Alzina 
Gili -Pamboba. 
lá-Bartomeu Palou Lliteres (a) 
Alondoy, 
20-Juanaimi Massaae't Alza-
mora-- Clarita. 
28--Catalina A'zamora Cafíe-
HaS '-Peíada, 
MORTS 
2 2 Febrer- Juan Pascual M a s -
>-anct (a) Lea, 89 anyí Pulmonia. 
1 Mars—Aína Curate Tous de 
84 anys; de Sa Caseta des Guin-
dando- Tuberculosis pulmonar, 
3--MtqueL Tomas Vidnl--San-
tanyiüè de 91 anys. De Veyesa. 
CO:-Ovl M U S A T O ? K 
S'l? ; a;*''Lt un colom que d:¡ya p<;\ 
coli un billet qui deva: 
«Paiumito m> merdós el vueío; ex-
plícalo todo a Lolita, B infeliz Ab-el-
t rim ha muerto. 
U:id-Lau-2-m3i'zo 1925. 
Tu hermano 
« Mátega dififíiíse 
rambá. te ana taqueta de sane i a 
bmx díu aíxí: 
«s:<agre do ¡a: dedo, p^ró ya estoy 
bm.-TIO (peso k^s) 
L C I O M ti té en Toni Cufsae ds 
f- s 
• - r UÈÏÏM 
METEOROLOGÍA 
Se;!UÍ'.n ¡emps proji di !a tempo-
rada. Man vanrbY, h*. kwn diades de 
veni. Jo trusqruU"- pnans ¡o- es ju<..t 
per po;-ar fanc, i d¡rs<it! bort j-ol No 
¿ rí.ra sunla vai -«ció. Sota un is rn.i.-s. 
ESTAT bANlTARl 
Han disminuir, molt cls raa¡aits den-
gosos pero encara n'hi ka que ¡'¿.gafen, 
si t é és, en general, tnoU benigr.e. 
DESGRACÍKS 
Dimarts, í'amo'n Miqüí-i tirau 
ssanet.sogre des fossé de la nt.·.·dja vils, 
elzequeíava a Sos Sastre" i tengua 
la desgracia de ca ire d'u^a 0 ivera 
de devers cinc metre^ d'g'tura i se 
rompé un os de s'anr». 
I ' -.MüJlCS 
fí4n V I S I T Í K V . .; \{ - A A " ' Ó Í '5 
periòdics J4ÍC<.;Í ' A /ÍJ Conca de Mont-
blanc, h'l Puehio & Sadrai,.- ( ^ J - J A tà 
temps que surifeü) i FL novell setmanari 
Manacor qu'ha comunsat a publicar-se 
en !a c-ipital del nostro Partit íudiciM 
A tots agra i m ia visita i deixam es¬ 
tab íí eí carn i. 
MORIS 
Diumenge mon s i madoaa Aina de 
Sa Caseta des Guindarttío que feia 
mo't de de temps que estava MALALTA. 
Al C Í I sia. 
— T a m b é morí úiniars cl - v «; Miquel 
Santanyiné, que eia e! més vei de la 
. nostra vilf; tenia 97 anys. Al ce) sia. 
EMIGRANTS 
A. fina! de febrer partiren cap a 
Amèrica a provar foriuüa, ert ]uan 
Llaneras (a) Bolló c^sat amb Na 
Gat-reta des cassino de Ca Na Ctip.i, 
en AViqiíel Eíianc casat airsb Na petaca 
i en T ià Sol, 
Deu vuüa que trobin lo que'hi van 
a cercar. 
T E N O R 
Hem vist amb molt de gest ea la 
pr *nsa de Pal quei tenor desxen-
dent de ia nostra viia D Jeroni • laer-s 
(a) de Pul t, .Verí va 3 P-iris ronst'r'<! >t 
per cantar a L A í h . U Ï B R D i d'hi'a s'en 
nira 3 Ostendc (Bvl J C ; J ) oït tíenbé té 
una bOiií! CONGRACIA. 
f ¥ a H a % H i 
P R E G O N S 
Air div·iwrfs se fvu ' '^^gó digueiú 
qtse ei Ocí*?s^t - G C Í T ; : natiu d'ïuca D, 
Cosme Parcpnl s'hï fet càrreg de la 
Delegació de! ^ Í Ü Í Í ; fudicfa] de Mana-
cor; que saluda a tot cl vezindari i fa a 
sebre que'ls d'M-'crc-j de cada setmana 
si no és f&sïi yi't'à 3 .Manacor a dis-
posició ^de tols els poiües del distric-
te 
—També s'en feu un per ordre del 
Sr. Governador diguent qae la ta sa 
del bW c.-íabt'i-'ia és a 33 pts eis cent 
Kgs • qae o-a 'Is q>'i cri ten"; 'es b:ni 
d'anar a denunciar-lo a la Sa a abans 
del dia 15 i als quefcipsrar; an ei bsn-
do' ne les pendrà la r-bat de s'ex !stfn-
cia. 
ORIGINAL 
Per talla ü'etpsj üt.xsni ;a «Secció 
de Preguntes i R« spu.-aes» que anda 
a! próxi'-': ti'1 ta Deu Ir \o! . 
ENDE\ V í 
Una i -osa q re n o ; •.·<c« 
•".r tO' ío m .)n se nof í / 
. cosa qne nts Í C O S Ü 
P"f" iot lo : •} n'h} be-
qui ni cerca u JÍ;;E. 
qui ia troba nu b tt ; 
i an el quj l.-t !é tV, r o S a . 
a L J U F J I S E V O I b na ve 
a qualsevol hora va 
el que hu endevinarà 
molta^de memòria té. 
P o r q u é d o guí w , da petita 
a t.ú que't \Un ca t i ià 
ves Si 'm Raps endevina: 
qual c o s a se ne^es^ita, 
]>er d 'un abre de vella? 
Qual és i'animal que fa mes 
servici mort que viu? 
S E M B L A N C E S 
Amb a que" s'assembla es sol 
a u n carag-òi? 
1 un carro a un homo? 
FUGA ; 
M. v. .g f, . t z . c . d ó 
. s'.f.e. n . 'm ür,d 
11.v. m, v , ,g f. p .^t . 
. s, g..rd. m' .ng.n 
Lessoiuc/o;?-- <tl >i°' Qui vd. 
-OLU"fOy^ a I?" ,ndem-
I a E- ,-iepssmer¡t--2 Una baUufa 
3* »Tn •clot—4"Sa J^'- nortal — 
Po> de sa vida' - 6 J * res— 7 
A.ub que té ders' . 
A, 5. 
. An et có d'nn á ;síná 
ba:x d'gn pény-i desolat 
í ensava a;::b el temps passat 
que pus mai més tornará. 
P R O B L E M A 
Colon. 
E N D E V I N A Y R E S 
J . Oliver Josep Bisbal i Fran-
cesc Febrer. 
DÈCIMA D E S B A R A T A D A . 
E s Uimac i es caragol 
sempre rumen com ses bales; 
es burric se posà afes 
per arrenca prest es v o l . 
Dins una casa de dol 
trecenícs pusses ballaven; 
tres furmigues tregínaven 
amb un tren descarrilat 
cent quarts de frits de brossat 
i amb sal i ronya'l t r e m p a v e n , 
Pere Torres Fon t 
>?*mME& FAHA k m É m c A 
Y O T P O S PUPITOS 
Los que <]J Ana y Cap Je )cr - quieren, embarcarse para e lextraa-
jer" diríjanle a 
A N T O N I O GILI (A) COMUNA 
P O N T ìRRÓ 36. - ARTA 
R A D I O - T E L E F O N I A 
Constcucció d 'apareb^ d una, dues, i mé< vàlvaìes. Reoepcìd 
garant isada <U\* Coaea t * ite Roma, ttadio-B-inique, Itjglaterra, 
S tu tga r t . . . l ina io i3rironia, L ó n , i tes d^ Barcelona i Madrit. 
L'apareU d 'nua iamp-ica. iiut^u^, un cisco i bateries a pun to 
de funcionar 250 pts . Do tre;- laanpares- 325 ptV . 
Inforniarem - ••.-•'a Adnii.oìslraojp. 
F i r o t e c n i a S s p i r i o s a 
Nuevos programas para 1-cAMlLLSTES D.'i FUEGOS 
AR. PiFíCE AL iS propios para fiestas part ici lares. d¿ barrio, jardines 
etc. etc. • • ' 
Novedad en FUEGOS ELECTRIC 3 9. de graa esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
I^CtíGOS JAPONESES - = C O H d T K S REALES con C A B E T I E M 
sssCoheits de honorcssCohetes etécíricos=Cohetes E S C O N D I D O F « * » 
coheUí reales coa Uuvia dorada Y plateada. 
D i r ecc ión^ 1C—Taulera Artx 
L l i b r e s n o v e d a t s 
R e s e r v a t p e r e n 
GuiUem Bojosa (a) Ganancia 
prest sortirli l'anunci 
Rútica 1 pts. Tefa 2 0 0 
5 pts. 
0 7 5 1'75 
3 5 0 
I 
St Evangeli 
Vida de jesucrist pjr Filìóii 
Mes de les animes 
« del Roser « 
Vida de N. S. fesucrist perG. Soler 2 0 0 
Excelencies del Sacerdoti 0-40 
P A L - L A S diccionari en cinc idiomes 120 
Silencio heroico (Novela de la Col, Princesa) 4'CO 
Por los senderos de! amor—D'artois 4 0 0 
Tanírm Ergo (poesies) 3 00 
Del trono al cadalso Clermont 3'00 
CarniericLfa o ia buena cocinera 3'00 , 
Nuevas conservas y dulces 4'0Q 
E n t o r n de l F e i x i s m e Italia per F r a n c e s c C a m b o 4 pís 
A l m a n a c h de l e s l l e t r e s 1925 - 2'50 
La B e a t a T e r e s i t a d e J e s ú s 1'50 
L ' idea l de ï bon c r i s t i à 1'50 
Ei T r e s o r d e l St R o s a r i 0'50 
La Radiotelefonía sin tfiaestro. Manual práctico, por Schönbaner i Zeimann 
Preu 3 ptas. 
S E V E N E N E N LA N O S T R A A D M l N Í S T ñ A C ÍÓ 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay 
coche que parte directo para Capdepera y 
Calarratjada de estos puntos sale ¿otro 
parn todas las salidas de tren. 
fcfay también coches disponibles parà las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
DIRECCIÓN: ANGULO, 1. 
Áutomovi l s de l l ogue r ' 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
T e n e n servici combinat nrnb el íYr rocan i ' . 
Escursionsa Scs Ccves,Calarratjada i deraés 
punís de Mallorca a preus convengáis. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
E n s a í m a d e s i pau e t s 
En lloc se troben "niMós que a la 
F AN A DERl A V l C t O r 1 H 
E S F O R N N O U 
Miquel Hora Cas te i 1 
A s a bot iga h d t r o b a r e u s e m p r e p a n s 
panet s , gal letea , besen i t s , r o l l e i s , i tota 
cas ta de pas t ï ccr ía . 
T A M B É tíK SEU VELA" a DOMICILI 
Netedat, prontitttt 1 e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
fona Randa de Esteva 
T O T S E L S Q U I HI P O S E N Q U E D E N 
C O N T E N T S D E L S E U S E R V I C I E S M E R A ' 
D I S S I M I D E S A N E T E D A D , 
Te auto a disposici* de sa clientela 
Carré de Pa lma, 4 8 — A R T A 
¿V0LEU ESTAR BECï S E R V m ? 
E N J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
te u n a Agencia entre Artà i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pront i tu t i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direeeió a Palma: Har ina 38. An es cos 
ta t des Centro Farmacèutic . 
Ar tà : Pa lma a° .3 . 
Si Volen rajar bo i Hegífisr 
OM d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D . J U S E P P I N A 
Qua t r e Cantons , 8-ARTA 
Te olis de pr imera i segona clases a 
preus acomodats . 
Serveix barrals de 16 litros a domicili. 
V E N T E S EN GROS I A L D E T A L L 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
D E 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE! 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos fimacenes qte tienen en grandes í-existencias 
T O D O LO QUE SE1 R E Q U I E R E » P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y <rue venden más barato que nadie. 
nmm w i mm m 
BSTA CASiK'iTlBKaSUCÜBSALBS 
ALMACENES HATONS 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E I I n. 39 al 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
V CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^A VESTIR DE TODAS CLASSES 
© 1 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA 
D E 
A N T O N I GILI (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A G U E R ( A ) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT l ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENCARREG A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Arta -Can Man gol, Angulo 1. 
« - Can Comuna--Pontan"ó 36. 
C A F È SENSE ÏÍESTRANSA 
de varies c lasses i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d en 
JAUME CABRER 
C A N T O N ' B L A N E S 
